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RESUMEN
Dentro de la Geologia Colombiana es un detalle interesante que se
presenten batolitos y stocks de roeas igneas acidas al occidente de la
falla de Romeral y de las roeas oceimicas de la Cordillera Occidental.
La explicacion del magmatismo que origino los batolitos de Acandi,
Mande y otros cuerpos intrusivos al Sur del pais, logicamente tiene que
buscarse en un choque de placas al occidente a una distancia
adecuadamente grande de la linea magmaticaAcandi-Mande, por 10 que
se buscaron datos y evidencias en la zona costera del Baudo, que han
permitido sustentar esa idea.
INTRODUCCION
EI area a que se hace referencia en este trabajo es la gran faja que se
extiende entre la Cordillera Occidental y el Oceano Pacifico y desde la
Frontera con Panama hasta el Ecuador.
La zona norte Choco - Antioquia, se usa como tipo por ser la mas
conocida geologicamente y en la que parecen estar mejor expuestas las
unidades que se describen, siendo 10 referente a la Costa de Cauca y
Narifio, principalmente informaciones verb ales , interpretacion de
imagenes de radar y analogias inferidas.
Las principales fuentes de informacion fueron:
Antiguos reportes y datos del Servicio Geologico Nacional,
Trabajos del Instituto Nacional de Investigaciones Geologico-Mineras,
Alvarez y Gonzalez, 1978. Publicaciones de la Universidad Nacional,
Facultad de Minas de Medellin. Toussaint y Restrepo, 1975. Botero,
1963. Antiguas publicaciones sobre el geosinclinal de Bolivar,
Schuchert, 1935. Nygren, 1950. Informacion estratlgrafica de los pozos
petroleros Opogodo I, Urodo 1 y Buchado 1 y de los codigos estratigra-
ficos de Colombia y Panama. Tesis de Grado de A. Estrada, 1972. D.
Barrero, 1979. J. Alvarez, 1979. Informaciones verb ales de A. Ponce, J.
Bueno, E. Escorce y A. Leon.
Datos de epicentros e hipocentros sismicos de Interconexion
Electrica S.A. Por Ultimo la informacion colectada por el autor en las
regiones del Oriente y Centro del Choco y de la zona de Acandi y 10
observado en la region de Cabo Corrientes, donde conto con la valiosa
colaboracion del geologo Raul Munoz.
Mils que una investigacion exhaustiva, este trabajo es la postula-
cion de una hipotesis acerca de la evolucion tectonica de la zona Pacifica




EI area objeto de este articulo presenta cuatro fajas en direccion
Norte-Sur que geologicamente pueden definirse como: al extremo
oriental 10 que podemos denominar provisionalmente como Cordillera
Occidental propiamente dicha, que comprende rocas basalticas y
sedimentarias de ambiente oceanico.instruidas por plutones calcoalcali-
nos de poca extension. (Figura 1)
A continuacion hacia el occidente y separado de la unidad anterior
por fall as escalonadas yen el sector comprendido entre el rio Murri y
Uraba por una cuenca sedimentaria, se encuentra 10 que se podria
denominar complejo igneo de Mande, que comprende rocas volcanicas
de composicion que varia des de basaltos hasta dacitas y riodacitas y
rocas intrusivas e hipoabisales en composiciones de gabro, diorita,
tonalita y en algunos sitios granodioritas.
La siguiente unidad geotectonica que podemos observar al
Occidente es una cuenca sedimentaria que comprende principalmente
arcillolitas y limolitas, con intercalaciones de calizas y areniscas; bacia
el tope se presentan sedimentos de caracter continental con
intercalaciones de piroclasticos.
La siguiente franja la comprenden la Serrania del Baudo
propiamente dicha y la zona costera junto con las peninsulas, en la
cumbre de la Serrania se presentan los sedimentos mencionados en 10
referente a la cuenca, hacia la vertiente Occidental, se observaron rocas
basalticas infrayaciendo dichos sedimentos y en las peninsulas, rocas
basalticas separadas de las anteriores por un gran falIamiento que se
refleja en las depresiones de Coqui - Arusi-Cuevita y Bahia
Solano-Utria. Sobre los basaltos de las peninsulas reposan grandes
rnasas de turbiditas asi como en parte de las depresiones y sobre todo 10
anteriormente mencionado, arrecifes calcareos.
De las cuatro grandes unidades geotectonicas mencionadas se hara
una descripcion mas amplia a continuacion, siendo muy corta la
referencia a la primera dado que es la mas conocida en la literatura
geologica colombiana.
CON JUNTO DE SEDIMENTOS MARINOS Y ROCAS
BASICAS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL
Comprende 10 que se ha denominado en Antioquia, Grupo Canas
Gordas (Alvarez, 1971) que incluye: (segun Alvarez y Gonzalez, 1978)






























Dentro del grupo Sedimentario, un miembro inferior compuesto de
shales y grauvacas y un miembro superior calc8reo-liditico. EI grupo
volcimico incluye diabasas, espilitas, hialoclastitas, propilitas, basaltos
feldespaticoa y gabros. Entre estas vulcanitas se presentan intercala-
ciones liditicas. El Grupo Cafias Gordas se considera de edad cretaeea.
En el centro y sur de la Cordillera Occidental, la denominacion
usada, es la creada por Nelson (1957), en la que el llamado Grupo
Dagua, incluye una secuencia de metaareniscaB arc6sicas y grauvaqui-
cas, metacaliza, metachert y pizarras negras y rojas que Barrero (1979)
denomino Formacion Cisneros y una secuencia de chert y shale sillceo,
areniscas grauvaquicaa y calizas que Hubach (1934) denomino
Formacion Espinal.
EI grupo de metasedimentos de la Formacion Cisneros presenta una
notoria analogia con la formacion Penderisco del Grupo Caftasgordas.
El Grupo Diabasico (Nelson, 1954) presenta basaltos, diabasas,
gabros, hialoclastitas e intercalaciones de chert y con algunos
complejos ultrabasicos incluidos tales como el de Bolivar (ValIe del
Cauca). El Grupo Diabasico puede a grosse modo correlacionarse con la
Formacion Barroso.
Las intrusiones de rocas acidas e intermedias que cortan la litolo-
gia mencionada, se trataran en conjunto con los batolitos del margen
oriental de la cuenca Atrato San Juan.
La edad de la Formacion Dagua y el Grupo Cafias Gordas parece
fuera de toda duda y hay una total unanimidad dentro de los autores
consultados en considerarlos de edad cretacea.
Respecto a estas unidades no se hacen mils comentarios en el
presence trabajo dado que practicamente pueden considerar una especie
de antepais de los procesos que se van a mencionar en las unidades
geologicas al Occidente.
CINTURON MAGMATICO TERCIARIO AL ORIENTE
DE LA CUENCA ATRATO·SAN JUAN
AI Occidente del conjunto Iitologico antes mencionado, se extiende
una faja discontinua de batolitos, stocks y rocas volcimicas
comagmaticas con enos, que comprende el batolito de Acandi, Cerro EI
Cuchillo, batolito de Manda, pequeiios stocks innominados en la region
de los rios Sipi y Cajon en el Cboco, stocks de las vertientes del Oeste de
la Cordillera Occidental en Cauca y Nariiio, fonnando en este Ultimo
departamento una faja continua en conjunto con vulcanitas comag-
matieas, claramente diferenciables en imagenes de radar (ver Figuras 2




Cordillera Occidental por un sistema de fallas escalonadas, observables
desde Acandi, a 10 largo de Rio Asti. En la region del Rio Mum existe
una cuenca sedimentaria estrecha y alargada, paralela a estas fallas que
se extiende hasta el Rio Sucio donde se confunde con la lIanura de
Uraba.Arenlecas pertenecientes a esta cuenca pueden observarse en la
hacienda "La Corporal" en el camino Urrao-Mande. El contacto fallado
entre unidades pertenecientes al conjunto de la Cordillera Occidental y
el Batolito de Mande es observable tambien en la zona del Caserlo de
Guarato, en limites entre los departamentos de Choco y Risaralda. AI
Occidente, esta faja intrusivovolcimica se ve limitada, en contacto
intrusivo con rocas de la base de la secuencia sedimentaria de la cuenca
Atrato-SanJuan, y en partes el contacto esta cubierto por una
sedimentaeion mils reciente.
La composicion mils frecuente entre las rocas intrusivas de la faja
ignea en mencion es tonalita, caracterizada por la presencia de hom-
blenda verde palido, casi inexistencia de biotita, extrema escasez de
feldespato de potasio, excepto escasos ejemplos en que el contenido de
este lIega basta composicion granodiorltica, en general es frecuente la
plagioclasa zonada, y muy frecuentemente la roca presenta cierto
caracter porfirltico, en muchos sitios puede observarse un paso gradual
desde una roca equigranular basta marcadamente porfirltica.
La composicion diorltica es menos frecuente y en muchos casos 8e
presenta una disminucion gradual del cuarzo de una tonalita basta
pasar a una diorita hornblendica, en sectores en una forma totalmente
caprichosa. Rocas de composicion gabroica se han observado en
pequefias apofisis en la cuenca del San Juan, region de Profundo e Ire y
en la cuenca del Acandi Seco. En 10 referente a las vulcanitas, es posible
observar basaltos en sitios como Engrivado sobre el Rio Andilgueda y
algunas areas de la cuenca media de Mum y en la zona de Acand1.
En general se trata de basaltos compuestos de labradorita y clinopi-
roxeno, solo se observe olivino en ejemplares del curso medio del Mum.
La composicion andesitica es muy frecuente, generalmente se presentan
fenocristales de andesita y labradorita con zonamiento a andesina y de
piroxeno en una matriz de microlitos de plagioclasa y vidrio 0
fenocristales de andesina anfibol y piroxeno en una matriz microl1tica 0
vitrea. La composicion dacitica es relativamente frecuente, siendolo
mucho menos la riodacitica. Frecuentemente presentan textura porfirl-
tica, con fenocristales de cuarzo y plagioclasa 0 de plagioclasa
solamente, ma!ficos generalmente alterados, matriz vitrea.
Por Ultimo cabe anotar la presencia de brechas intrusivas, con
grandes bloques de rocas verdes, en sitios como la cuenca alta del Rio
Tigre y del Rio Nati en el area de Acandi y del Rio Quipilrado en la
region de Mande. En general se puede anotar que las vulcanitas y las
brechas mencionadas se presentan hacia el flanco occidental del
conjunto intrusivo volcanico al que se hace referencia.
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La edad de los cuerpos intrusives de tamaiio batolitico p~ set
Eoceno, segun dataciones radiometricas realizadas en el Batolito de
Manda (47.1 ± 2.5 M. A. segun Gobel y Stibane 1979), Acandi (R10Pito
50 M. A., Kester et. al. 1977) aunque hay dataciones que indican
actividad magmatica hasta el oligoceno (34 M. A. Botero, 1975), 10cual
es logico dado que entre los sedimentos de la Cuenca Atrato San Juan
hay algunas intercalaciones de material piroclastico aun hasta el
Mioceno (Pozo Opodogo I).
Hay pequeiios cuerpos intrusivos que cortan las unidades
geologicaa que forman la Cordillera Occidental, que en general son de
emplazamiento mas reciente que los batolitos de Acandl y Mande.
Como tales se pueden mencionar un stock dioritico-mcnzonitico del
Paramo de Frontino con una datacion de 11 M. A. por metodo potasio-
argon en biotita (Botero, 1975) u otros como el porfido de Corcovado
mencionado por Alvarez y Gonzalez (Geologia del Cuadrimgulo 1-7
Urrao, 1978) con edad ann mas reciente.
Tambien cabe mencionar el Stock de Suarez (Cauca) con una edad
de 6 ± 1M. A. por el metodo Potasio Argon (Alvarez, Orrego, Botero,
Linares, 1978).
LA CUENCA ATRATO SAN JUAN
En esta forma se denomina en este trabajo algo que en realidad tiene
una dimension geogrMica mucho mas extensa ya que se trata de incluir
10 que Schuchert (1935) llamo geosinclinal de Bolivar, en 10 que
corresponde al Norte de Ecuador, la parte colombiana y la cuenca de
Chucunaque en Panama.
Aunque esta cuenca ha sido poco estudiada es posible obtener
informacion estratigrMica en la parte Sur de Nygren (1950), en la zona
Atrato-San Juan de los pozos petroleros Opogodo 1y Buchado 1y del
Lexico Estratigrilfico de Colombia, esencialmente en referencia a
. trabajos de Hubach (1930), Oppenheim (1949) y Tahorda (1961).
Acerca de Ia parte Norte se tiene informacion de Mc Donald (1969),
Chelton (1952), Woodring (1957), Terry (1956) y del Lexico Estratigra-
fico de Panama.
La informacion obtenida se puede resumir asi segUn edades:
El Eoceno en el Darien Panameiio (cuenca de Chucunaque) esta repre-
sentado por (segun Terry, 1946) calizas, conglomerado, areniscas y
shale (orden ascendente, no se indican espesores) y piroclasticos.
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En el Choco central (Pozo Opogodo) por arcilla pizarrosa calcarea,
con intercalaciones de arenisca. El Eoceno superior de la cuenca en
general, incluyendo informacion del Sur, segun W. E. Nygren (1950) se
compone de un conglomerado calcareo y shales grises a negros.
El Oligoceno en el Darien Panamefio (Terry 1956), incluye caliza en
la base y una secuencia de clasticos finos, denominada Formacion
Arusa, rica en foraminiferos.
Segun el pozo Opogodo 1 en el Oligocene se deposito una arcilla
pizarrosa calcarea, con intercalaciones de caliza.
La informacion de Nygren (1950) sobre la litologia del Oligoceno,
es mas completa, comprendiendo en la parte inferior areniscas grises,
shales negros y calizas muy fosiliferas. En Ia parte media areniscas
calcareas gris, shales pardos, margas y calizas y hacia el tope limolitas
gris azulosas y shales.
En 10 referente al Mioceno, la informacion del Darien incluye en la
parte inferior la Formacion Aguagua (Sapper, 1937) que comprende
principalmente sedimentos detriticos de grana fino. La parte Superior
comprende la arenisca de Pruco (Sapper, 1937).
El Mioceno Inferior en el Pozo Opogodo comprende caliza y arcilla
pizarro sa que hacia el tope contiene intercalaciones de arenisca. El
Mioceno Medio comprende una arcilla pizarrosa que bacia la base
presenta areniscas y cenizas volcanicas interestratificadas y hacia e1
tope calizas. La parte superior del Mioceno segun el Pozo Opogodo
incluye arcillas pizarrosas, calcareas, con intercalaciones de arenisca.
La secuencia Iitologica del Mioceno segun Nygren (1950) es la
siguiente:
Mioceno Inferior lodolitas masivas azules, a las que sobreyacen
calizas arrecifales.
Mioceno Medio shales azul-grisosos, limolitas, areniscas y
conglomerados.
Mioceno Superior, conglomerados, limolitas, areniscas y shales.
En 10 referente al Plioceno el pozo Opogodo informa de limolitas
arcillosas con intercalaciones de areniscas. Nygren (1950) menciona
conglomerados, limolitas, areniscas algunas de estas unidades con
abundante materia carbonacea.
A este vistazo muy general d.e la estratigrafia de la cuenca
Atrato-San Juan y sus prolongaciones Sur y Noroeste cabria agregar la
mencion de las formaciones Suruco, Bojaya y Pato [Taborda, 1961) de
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las cuales no da el au tor una edad definida, asignimdolas al Terciario en
general.
La descripcion dada en una columna estratigrafica es la siguiente:
Formaci6n Suruco:
En la base arcillolistas siliceas, limolita gris oscura, areniscas
grisosas y arcillolitas siliceas gris pardas. En la parte media caliza gris
clara y en la parte superior areniscas y limolitas gris oscura y arcilloli-
tas con foraminiferos.
Sobre la Formaci6n Suruco reposa la Formaci6n Bojaya que
comprende:
Arcillolitas y areniscas grises fosiliferas y calcareaa.
Por Ultimo la Formacion Pato que comprende una secuencia de
arcillolitas y areniscas grises.
Estas tres formaciones presentan una gran similitud con 10 descrito
en los registros del pow Buchado 1, en los cuales tampoco hay referen-
cia a edades dentro del Terciario.
SERRANIA DEL BAUDO, DEPRESION COSTERA
Y PENINSULAS
Esta cuarta unidad geotect6nica es relativamente compleja y dis-
continua, teniendo su mejor expresi6n en la Serrania y Costa del Baud6
desde la desembocadura del Rio Baudo hacia el Norte, hasta el Golfo de
San Miguel en Panama e insinuandose en la costa de Narifio al Sur de la
desembocadura del Rio Patia al Golfo de Tumaco.
En 10 correspondiente a la Serrania del Baudo propiamente dicha,
cabe mencionar, que hacia el Sur, zona de Nuqui, etc., la cumbre la
. constituyen sedimentos de la cuenca Atrato-San Juan, en grandes
monoclinales buzando hacia el Atrato, en la base, apreciable en la region
de Pangui se pueden observar basalto.r, La franja basaltica de la base de
la secuencia se hace mas amplia hacia el norte y topograficamente
alcanza mayor altura, por 10 que se puede considerar que el flanco occi-
dental de la cuenca presenta un notorio basculamiento hacia el Sur. De
la Iitologia de la depresion costera y las peninsulas solo puede tenerse
una idea clara en Cabo Corrientes y Bahia Solano, por 10 tanto a conti-
nuacion se hace mencion de la litologia de la zona Nuqui-Cabo Corrien-


























ROCAS IGNEAS DEL PIE DE LA SERRANIA DEL BAUDO
En la regi6n de Cuevita, Cabo Corrientes y Nuqui, las rocas bas81ti-
cas de Is parte no peninsular del area, solo son observables en una
estrecha faja diseonttnua a 10 largo de la Costa" solamente al Norte del
Caserlo de Jurubida, se puede observar fonnando grandes acantilados.
En la mayor parte del Area visitada, la roca observada es un basalto
almohadillado de un color gris verdoso muy oscuro, fonnando relieves
de poca altura, pero topograffa abrupta.
La composici6n mils comnn, es labradorita, clinopiroxeno y vidrio
que en algunos sitios represnta mils del 60% de la roca. Como mineral
accesorio omnipresente se observa magnetita ypraeticamente en todos
se aprecian cavidades y fisuras rellenas de ceolitas. Hacia el Norte
(Panguf-Nuqun se presenta olivino en los basaltos en proporciones
variables en pequenos granos redondeados en parte alterados a serpen-
tina e iddingsita.
La distribucion del olivino y su porcentaje es variables, siendo en
algunos sectores 10 suficientemente alta para considerar la roca una
picrita. En un pequeno arroyo en cercan1as de Coqui se localiza un
gran6firo monzonitico, su relaci6n de campo con los basaltos descritos
no es clara, pero preswniblemente se trata de un producto evolutivo de
basalto toleltico.
En el Rio Ocaba, en su parte superior se observan hialoclastitas, de
material palagonitico con abundantes esferulitos y fragmentos de roca
basaltica, tambien se observan pequenos fragmentos de olivino y
piroxeno,
ROCAS IGNEAS DE LA PENINSULA DE CABO CORRIENTES
En la peninsula de Cabo Corrientes hay una notable variedad
litol6gica, que incluye desde basaltos olivtnicos basta kerat6firos. La
texture tambien es ampliamente variable, pues se presenta desde
basaltos en que mas del 50% de la roca es vidrio, basta diabasas
holocristalinas .
Dentro de los basaltos y diabasas de Cabo Corrientes se distinguen
tres variedades diferenciables, segUn su composici6n mineral6gica. La
mas importante, realmente, es un basalto compuesto de labradorita y
clinopiroxeno practicamente como unicos minerales principales y vidrio
en una,proporci6n que varia desde mils del 50% basta ser practieamente
nula en algunos sitios.
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Crio Nuqui





























DIAGRAMA Si02 VS. FeO/MgO DE LAS ROCAS IGNEAS
DE CABO CORRIENTES
Fig - 6
la Figura 6. Sin embargo en la parte peninsular hay basaltos de
tendenda alcalina (algunos presentan augita titaniferal: esto se refleja
en el diagrama de Ia Figura 7 en una forma exagerada. En los
diagramas MFA y CNK de las Figuras 8 y 9 se puede observar la
ninguna maduracion del magmatismo del area, 10 que afirma en un todo
el caracter oceanico de los basaltos de ambos flancos de la Falla de
Utria, Los circulos en el diagrama MFA, Fig. 8 muestran algunas rocas
alcalinas de Hawai (segun Nockolds and Allen, 1956) donde puede
observarse la similitud con algunas de las colectadas en la parte
peninsular de Cabo Corrientes, 10 cual respalda la idea del caracter
parcial de magmatismo de Isla Oceanica en esta zona. En la Figura 10
puede verse el diagrams de alcalis de los basaltos del area en cuestion,
SEDIMENTACION EN LA REG ION DE CABO CORRIENTES
Lo referente a rocas sedimentarias de esta zona, se tratara de
agruparlo en el texto en la siguiente forma: sedimentos de la parte
continental de la region, sedimentos de la parte peninsular, arrecifes,
observables en las dos zonas y en la gran depresion donde transcurren
los nos Jella, Evari y Coqui y sedimentos mas recientes.
SEDIMENTOS DE LA ZONA CONTINENTAL DEL AREA
Se presentan cherts, radiolaritas, porcelanitas y grauvaeas. Siendo
ellitotopo mas abundante el ultimo mencionado.
Lo caotico de la sedimentacion, la falta absoluta de niveles guias y el
sistema imbrieado de fallas NS, muy cercanas entre si, impide conocer
el orden secuencial de depositacion, asi que las descripciones se haran
partiendo de las grauvaeas, dado que representan mucho mas del 50%
de los sedimentos, sin con esto insinuar un orden cronologico.
Las grauvaeas en mencion, se presentan macroscopicamente de un
color gris oscuro, a veces verdoso, se distingue claramente una matriz
arcillosa, generalmente algo calcarea y clastos angulares de roca de
tamafios muy variables, principalmente de rocas basalticas. Se puede
observar en una escala amplia disminucion del tamafio hacia el tope,
donde los afloramientos son 10 suficientemente extensos. Se presentan
desde fragmentos de mas de 30 cm de diametro basta tamanos, en que
escasamente pueden diferenciarse sin lupa. Siempre los fragmentos en
un porcentaje muy inferior ala matriz. En algunos sitios practicamente


















DIAGRAMA VS ALCALIS lSi 02 DE LAS ROCAS
IGNEAS DE CABO CORRIENTES
Fig - 7
55 %
En general no se observan esferulitos u otras textures que indiquen
desvitrificacion avanzada, casi siempre el vidrio presenta un color pardo
oscuro hasta easi opaco.
En estos basaltos la magnetita es un accesorio practicamente
omnipresente.
Es comun la alteracion, con formacion de calcita, clorita, epidota,
ceolitas y en algunos sitios llegan a observarse minerales earacteristicos
de un metamorfismo de tipo barico tales como pumpellyita, prehnita,
stilpnomelana, etc., especialmente en sitios aledaiios a la gran depresion
por donde corren los rios Jella, Evart y Coqui. (Figura 5)
Otro tipo de basalto observable al suroeste de la peninsula de Cabo
Corrientes, en proximidades del Cerro Janano, es olivinico, presentando
la siguiente composicion mineralogica: Labradorita en inicrolitos,
clinopiroxeno en textura glomeroporfiritica y olivino todos dentro de
una matriz de vidrio pardo oscuro. Dentro de este tipo de basalto, se
llega hasta picritas, como la hallada en las eabeceras del Rio Arusi ( N
de cerro Janano) en la que mas del 50% de la roca es olivine en
fenocristales que llegan a medir hasta 2,5 rom. de diilmetro, siendo la
matriz vidrio con microlitos de plagioclasa,
El tercer tipo de rocas basicas observados en la zona peninsular de
Cabo Corrientes, son basaltos y diabasas de caracter alcalino, Este tipo
de roea se observe en el curso medio del Rio Arusicito al occidente de la
Peninsula y hacia la parte alta de los rios Castillo y Jella. En ellas se
puede mencionar ademas de plagioclase generalmente alterada la
presencia de augita titanifera, observada en muestras del Rio Jella,
feldespato de potasio en especimenes del Rio Castillo y biotita en
pequefias escamas en todas las localidades mencionadas, es notoria la
relative abundancia de apatito en todas la muestras colectadas. En el
basalto alcalino del Rio Jella es caracteristica la presencia de minerales
tipicos de metamorfismo banco tales como pumpellyta y stilpnomelana.
Es notorio en esta mea la augita titanifera, con los bordes alterados a
anfibol y pequefios cristales aislados de este.
Por Ultimo cabe mencionar el kerat6firo de Cerro Janano, macrosco-
picamente se presenta como una mea color crema de grano fino, micros-
c6picamente se observa plagioclase en dos habitos diferentes:
hay microlitos prismaticos subhedrales de andesina y 10 que parece ser
albita anhedralllenando intersticios. Hay escasos microlitos de piroxe-
no alterado; en algunos escasamente se nota el contomo.
Petrologicamente pueden hacerse las siguientes observaciones a las
rocas basalticas peninsulares y continentales de la region de Cabo
Corrientes. La mayoria de los basaltos de las dos zonas presentan un
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Microscopicamente, se pueden anotar las siguientes caracterlsticas:
son abundantes los fragmentos calc8reos, de roca bas81tica, granos
angu1ares de plagioclasa cillcica y de cuarzo. En menor proporcion se
observan granos angUlares de piroxeno, de anfibol y fragmentos de
chert y vidrio. En varias muestras se presentan pellets de glauconita y
colofana en restos de fosHes.
La matriz consiste en su mayor parte de material arcilloso, con
carbonato en grano muy fino.
Los cherts se observan intercalados en las grauvacas, generalmente
presentan un color azul verdoso y frecuentemente contienen n6dulos de
calcedonia de colores rojo, verde, negro, amarillo miel, etc. Algunos son
ligeramente calcareos y a veces contienen fragmentos clasticos que
llegan a darles un aspecto granuloso, algo similar a algunas grauvacas.
Sin embargo al observarlos microsc6picamente, es notable la matriz de
silice opalina por 10 que podemos considerar esta roca como porcelani-
tas. Los clastos son principalmente granos angulares de cuarzo, plagio-
clasa, y en algunos casos piroxenos, fragmentos de microfosiles
calcareos y fragmentos de roca.
Por Ultimo cabe mencionar las radiolaritas, se encuentran intercala-
das en las grauvacas, se presentan en colores variables con brillo mate,
cortadas por vetillas con calcedonia.
Microsc6picamente se observa silice criptocristalina, muy empolva-
da, de tono amarillento, con abundantes radiolarios. Se puede ver
escasos elastos angulares de plagioclasa y cuarzo.
SEDIMENTOS DE LA PARTE PENINSULAR
Aqui como en la parte continental de la region, los sedimentos mas
abundantes son grauvacas, especialmente hacia el Suroeste se pueden
apreciar ejemplos espectaculares de turbiditas. Ademae son frecuentes
los cherts y a diferencia de la zona continental tienden a presentarse en
colores marrones, jaspes de rojo encendido, radiolitas y porcelanitas.
Las grauvacas presentan las siguientes caracterlsticas macrosc6pi-
cas: ausencia de pIanos de es~tificacion, gradacion del tamafto de los
bloques disminuyendo hacia el tope. Hacia el extremo Suroeste de la
peninsula (Cabo Corrientes propiamente dicho y el Cabito) hayejem.
plos espectaculares en que se pueden observar bloques bas81ticos
angulares de mas de 1 metro cubico inmersos en una matriz de arcilla
verdosa. En general los elastos no llegan a mas de un 50% del volumen
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DIAGRAMA CNK DE LAS ROCAS IGNEAS DE
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Microscopicamente cabe mencionar 10siguiente:
En generalla matriz se compone de material arcilloso y carbonato
fino, en algunas muestras hay silice criptoeristalina. Se presentan
granos angulares de plagioclasa, cuarzo y en menor proporcion de piro-
xeno y anfibol. Los fragmentos de rocas mas comunes son de basalto y
chert. Hay tambien f6siles calcareos en pedazos y las muestras del
extremo occidental del area presentan f6siles siliceos (radiolarios 1)
fragmentados. En algunos f6siles hay colofana. En cuanto a los chert y
jaspes de la parte peninsular cabe anotar que los jaspes casi siempre se
observan en contacto con los basaltos a veces rellenando cavidades
entre almohadillas 0 fisuras, menos frecuentemente intercalados en las
grauvacas. En partes se presenta silice opalina desde color caramelo
basta blanca lechosa, excepcionalmente dura y quebradiza. En algunos
sitios(Arusisito) se presentan piritizados. Son frecuentes las radiolari-
tas generalmente en cantos rodados en los arroyos y rios, no se
observaron in situ.
ARRECIFES CALCAREOS Y OTROS SEDIMENTOS RECIENTES
Tanto en la parte continental como en la peninsular y en la depresi6n
Coqui-Evari-Jella se presentan arrecifes calcareos alargados en dirac-
cion N-S, los mas extensos se presentan en la depresion mencionada y
en la Serrania de J ananito que est! formada por el arrecife en s1 y sus
flancos clasticos.
Las calizas de estos arrecifes, son de color crema basta blanco, sin
estratificacion, en algunas alcanza a notarse fracturamiento hacia la
base del arrecife. Los clasticos de los flancos varian desde calcarenita
gruesa hasta calcilutita ambas de un color gris basta casi negro, a veces
un tono moteado.
En estas rocas es notorio el olor a alquitran, en cercanias al caserio
de Pangui, al norte del cerro Jananito, en el rio Arusi y en general en la
zona norte de la peninsula donde estos sedimentos, especialmente las
limolitas calc8reas Y calcilutitas parecen ser de un espesor notable.
Tanto el carbonato arrecifal como estos clasticos reposan sobre basaltos
y en algunos casas sobre basaltos totalmente milonitizados como se
observa en la depresi6n Coqui-Evari-Jella. Sin embargo esto no refleja,
que sean posteriores a toda acci6n tect6nica ya que en sitios del alto R10
Arusi se presentan eabalgamientos de basalto picrltico sobre calizas
arrecifales 10 que se tomara en cuenta en 10 referente a la tectOnica.
Como productos de sedimentacion reciente se pueden mencionar, peque-
DaS terrazas y aluviones a 10 largo de los rios Coqu{, Panguf, Evari,
Jobi, Arusi y Arusicito y turberas originadas en manglares,
interestratificadas con arcillas grises en el extremo sur sobre todo en el
bajo R10 Jella, en proximidades a Bahia Cuevita, en una zona que
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TECTONICA
En el presente trabajo se hara referencia principalmente a la tecto-
nica al oeste de la Cordillera Occidental sin entrar a mayores
consideraciones respecto a la Sutura de Romeral ni a la Formaci6n
Dagua, Grupo Diabasico y Grupo Canas Gordas, 10 cual ha sido tratado
ampliamente por autores como Nelson (1957), Estrada (1972), Barrero
(1976), Alvarez J. (1971), Alvarez E. y Gonzalez, (1978), etc.
En las tres unidades geotect6nicas mencionadas en este trabajo las
directrices tect6nicas tienen una marcada orientaci6n N·S, que bacia la
frontera con Panama tiende a hacerse N·W.
La cuenca en la parte chocoana, tiene el aspecto de un amplio sin-
clinorio en el que se pueden apreciar los pliegues secundarios, especial:
mente en el flanco occidental, regi6n de Urodo y Berreberre hacia el
curso del Rio Baudo. Al sur del Rio San Juan, no es bien clara la forma
de la estructura y a! sur de Buenaventura el nivel topografico de la
costa hace imposible determinarla del todo. La forma de anticlinorio
welve a insinuarse en la cuenca del bajo Patia. TectOnicamente puede
resumirse la situaci6n asi: Se presentan dos sistemas de fallas clara-
mente definibles, uno Norte-Sur muy notorio, que hacia el extremo
norte se desvfa hacia el oeste y un sistema Este-Oeste menos definido.
Dentro del sistema Norte-Sur cabe hacer una importante distinci6n:
a! Occidente (regi6n de la Serrania del Baud6 . depresi6n costera .
peninsulas) predominan las fallas inversas de bajo imgulo, la principal
de las cuales as la que en el presente trabajo se denomina Falla de Utria,
ver Figuras 2 y 3, cuya zona de brecha, que en algunos sitios pasa de 5
km de anchura, determina la gran depresi6n de Coqu(.Evari.Jella en el
cuello de la peninsula de Cabo Corrientes y la depresi6n Utria-Bahia
Solano en la peninsula de este nombre.
Al oriente de esta gran falla hay algunas menores, determinando el
alineamiento de los cursos de los rlos Pangui, Virud6, Nercua, Alto
Salaqui, etc., siendo probablemente fallas satelites de la de Utria. Al
Occidente de esta, se presentan fallas imbricadas con un rumbo general
N-S a traves de la peninsula de Cabo Corrientes, dando el alineamiento
de los rlos Arusi, Aguaclara y Arusicito. Se puede apreciar el caracter
inverso de todo este sistema especialmente en la Falla del Rio Arusi
donde se observa un cabalgamiento E-W de picritas sobre calizas arre-
cifales. Parece que los fallamientos fueran mas recientes a medida que
se encuentran mas al Occidente, observilndose indicioa de tectonismo
muy recientes en toda la peninsula y especialmente en Cabo Corrientes
propiamente dicho.
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Hacia el Otiente de la cuenca y en la franja intrusivo-volc8nica
Acandl-Mande, asi como bacia sus contactos orientales con el Cretaceo
de la Cordillera Occidental, predomir..an las fallas de un Bngulo alto,
posiblemente normales y con una marcada orientaeion Norte-Sur
excepto en la zona de Acandi, donde toma un rumbo Noroeste.
Dentro de este sistema cabe mencionar en primer lugar fallas esca-
lonadas al borde oriental de la cuenca, que en parte parecen estar
fosilizados par la sedimentacion mlls reciente de la misma cuenca, a este
sistema puede considerarse que pertenece la Falla de Murindo.
Tambien se presentan fallas de alto imgulo bacia el contacto Cordi-
llera Occidental· franja intrusivo-volcimica de Acandi-Mande, general-
mente en un arreglo en echelon, observables a 10 largo del Rio AsU en la
region de Acandi, en la region de la Clara en el curse medio del Rio
Mum, en la carretera El Carmen-Quibdo, en el curso bajo del Rio
Mambu (afluente del Rio Capa) y en ell1mite entre los departamentos
de Risaralda y Ch0c6, en cercan1as del Caserlo de GuaratO.
El sistema de fallas E-W no presenta una definicion tan clara como
la anteriormente descrita y mils cabe inferirla de los cambios geologieos
que sufren las unidades geotectOnicas que se han descrito en este
trabajo. Parace que son fallas direccionales 0 por 10 menos con una
notable componente horizontal. De este sistema de fallas se puede
inferir una a la altura de la poblaeion de Guapi, otra en el golfo de
Buenaventura, una tercera en la ensenada de Virudo, al Sur de Cabo
Corrientes. Cabe mencionar un gran alineamiento que Be extiende de la
Bahia de Cupica, basta el delta del Atrato y Punta de Aguila en
Antioquia, el cual parece originarse en una gran falla que produciria el
trucamiento de Ia Serran1a del Darien. (Ver Figura 11).
MODELO ESTRUCTURAL DE ACUERDO A LA
TECTONICA DE PLACAS
El conjunto de unidades geotect6nicas a que se ba hecho mencion en
este trabajo presenta caracteristicas que 10 asimilan a un area de islas.
Sin referirse a tectOnica de placas, autores como Schuchert (1935) y
Nygren (1950) babian propuesto modelos regionales para esta area,
dentro del marco de la teoria geosinclinal que ajustan bastante bien a 10
que se observa, con 10 que se denomino Geosinclinal de Bolivar.
Posteriormente algunos autores (Estrada, 1972, Barrero, 1977)
postularon una zona de subduceion al Oeste de la Cordillera Occidental
y mils concretamente a 10 largo de la depresion Atrato-San Juan.
Toussaint y -Restrepo (1976) proponen una zona de subduceton Ter-









EI esquema que se propane en este trabajo se resume asi:
La Serrania del Baudo, constituye un arco extemo, la cuenca del Atrato
San Juan, la cuenca intermedia y la franja magmatica Acandl-Manda
un arco intemo. La zona de subducci6n, esta en la costa Pacifica, siendo
su expresi6n superficialla megabrecba de la Falla de Utria y donde las
peninsulas de Cabo Corrientes y Bahia Solano constituyen fragmentos
de la corteza oceanica de la placa que subduce. Cronol6gicamente y de
acuerdo a todos los datos y criterios disponibles, tenemos los siguientes
eventos: Hacia fines del Cretaceo 0 comienzos del Terciario, empieza a
formarse una fosa con rompimiento de la corteza oceanica y subducci6n
del bloque oriental sobre el occidental a 10 largo de 10 que se ha
denominado Falla de Utria.
La dataci6n precisa del comienzo de la subducci6n no es posible con
la informacion existente. Durante el Eoceno empiezan a emplazarse los
batolitos de Acandi (50 M.A.) y Manda (47 M.A.) como un primer
frente magmatico originado en esta subducci6n, igualmente pueden
considerarse las rocas intrusivas y volcanicas terciarias al Oriente de
Barbacoas en Nariiio. AI continuar la subducci6n de la placa occidental,
tiene lugar un magmatismo mas reciente al Oriente del mencionado,
representado en stocks como el del Paramo de Frontino (11 M.A.), del
Cerro Frontino, Morrogacho, Suarez (Cauca), Andesita de Buritica, etc.
Las dataciones conocidas indican que se presenta un frente magmatico,
que se hace mas nuevo bacia el Oriente, permitiendo pensar que aUn el
vulcanismo actual de la Cordillera Central puede estar relacionado con
esta subduccion, Ver Figures 12, 13 Y 14.
La edad de los basaltos en la zona de subducci6n, no se conoce, pero
el marco geologico general del Occidente de Colombia permite creer que
el basalto de la placa que obduce es de edad Cretacea,
EI basalto de la placa que subduce necesariamente es mas reciente
posiblemente del Terciario Medio 0 Superior, esto en referencia al que se
observa en las peninsulas.
La zona de subducci6n parece haber tenido migraci6n corta al oeste,
siendo indicativo de esto las grandes masas de turbiditas de Cabo
Corrientes y la notoria acumulaci6n de hipocentros sismicos bacia el
extremo occidental de la peninsula. Asi puede pensarse que la Falla de
utria constituye la sutura de la zona de subducci6n al comenzar esta y
actualmente se encuentra un poco mAs al Oeste. La actitud de la placa
entre los grados 4 y 7 de latitud Norte puede observarse en las Figuras
15, 16 y 17 donde se observan las localizaciones y profundidades de los
hipocentros sismicos.
La circunstancia que permite observar fragmentos de la corteza que
subduce en las dos peninsulas, parece ser una especie de mecanismo de











































































































el existir en Cabo Corrientes rocas basalticas alcalinas, permite creer en
magmatismo de isla oceanica, que ha sido transportada por la placa a su
situaci6n actual.
Hay algo en este propuesto area de islas que puede considerarse
anomalo, y es el hecho de presentar una convexidad bacia el continente,
a diferencia de algo que es casi universal en los areas de islas actuales, la
concavidad bacia la parte continental.
Respecto a 10anterior bay que tomar en cuenta varios aspectos, en
primer lugar es dificil decir cual era la posicion relativa de este area con
el Continente Suramericano al comienzo de la subducci6n, ademas es
claro que la Cordillera Occidental geo16gicamente es material oceanieo,
posiblemente el arco acrecionado al continente con un notorio
plegamiento de rocas oceanieas (Dagua-Diebasicol. Hacia la parte norte
en la cuenca alta del rio Mande y en la del Chaquenoda, bay restos de
una cuenca sedimentaria entre el batolito de Mande y la Cordillera
Occidental propiamente dicha, posiblemente es un resto del intervalo
marino que existi6 entre el arco de islas y las rocas oceimicas de 108
grupos Dagua y Diabasico en proceso de cratonizaci6n.
Es importante anotar que de Norte a Sur, el area de Islas que Be
postula presenta zonas de un desarrollo diferente as1: en el Oriente de
Panama y Norte del Choc6 basta Bahia Cuevita, se definen muy bien el
arco externo, la cuenca intennedia y el area interno 0 area magmatico.
Desde Bahia Cuevita hasta la Bahia de Buenaventura, el area externo
se define muy pobremente y del area magmatico solo se presentan
ap6fisis discontinues. En las Figuras 15, 16 y 17 puede verse que de
acuerdo a los hipocentros sismicos el ilngulo de la placa es
aproximadamente 280 en estos dos sectores.
De la Bahia Buenaventura hasta Guapi, la expresi6n del area
extemo es nula y el arco intemo prilcticamente inexistente, en este
sector s610 bay pequeiios stocks graniticos en la Cordillera Occidental
propiamente dicha. Desde Guapf basta el Ecuador vuelve a observarse
algun desarrollo del arco externo (apreciable en la Serrania que desvia
hacia el norte el curso del bajo Patta], se define claramente la cuenca
intennedia y el arco magmatico se presenta claramente desarrollado.
Ver Figuras 2 y3.
De todo 10anterior se puede concluir que el arco de Islas chocoano se
divide en cuatro grandes segmentos, en los cuales el desarrollo ha sido
diferente, a estos segmentos posiblemente los separan fallas de rumbo
con una notoria componente vertical y cabe pensar que las diferencias
pueden deberse a velocidades distintas de subducci6n y/ 0 a diferencias
en la pendiente de la placa subducente. (Ver Figura 11).
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Por Ultimo se menciona el hecho que el desarrollo del arco intemo
incide directamente en las posibilidades metalogenicas del area, as! las
areas donde el areo intemo presenta un amplio desarrollo como es el
caso de Mande 0 de la faja batol1tica de Narifto, coinciden con los
grandes distritos auriferos contrastando con la pobreza de la zona de
Buenaventura-Guapi. Igualmente puede decirse de las posibilidades en
cuanto a metales basicos se refiere, tal como los resultados basta el
presente 10 han indicado.
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